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Akın Piyesinin Ankara Halkevinde
ilk Oynanışı
Yazan : MUHİTTİN DOĞAN
KIN destanının ilk temsilinde Reisicumhur- Gazi 
Hazretleri, Başvekil İsmet Pş. Meclis reisi, ve 
daha bir çok yüksek zevat bulundular. Akın 
Ankarada ifade edilemeye­
cek derecede büyük alâka 
uyandırdı.
Faruk Nafiz, bu destan­
la edebiyatımıza yeni bir çı­
ğır açtı. Akın, tarihin karan­
lıklarını aydınlatan, yirmibiıı 
yılın üstünden bir dönüm 
noktası canlandıran epik, li­
rik bir eserdir. Faruk, millî 
eserlere susamış gönülleri­
mize tarihimizin enderin kay­
naklarından bir tas sundu.
Şairlerimizin görenek olarak 
terennüm ettikleri: gül, bül­
bül, kaş, göz maznunlarından 
usananların gözleri Akını 
görünce ümitle yaşardı. Coş­
kun ruhlu, Canavar şairi bu 
destanında Yurt sevgisini, 
gönül çırpınışını, ve haykı­
rışlarını, feryatlarını ne gû- 
zelyaşatmış...
A K I N  in mevzuu
BİRİNCİ PERDE : Çok eski zamanlarda Asyanın or­
tasındaki büyük içdenizin kıyılarında kurulan yüksek Türk 
medeniyetini görüyoruz. Ana yurdun bereket veren bu 
iç denizi kurumaya başlıyor. İklimin gittikçe artan şiddeti,
{Akın) destanını yazan: Faruk Nafiz,
denizin kuruması gönülleri bunaltıyor, o zamanın inanışı 
icabı Baş bakıcıya koşuyorlar. Baş bakıcı: yağmur yağ­
ması için Hakan ın Gök Tanrı ya kurban edilmesi tanrı
dileği olduğunu söylüyor. Bu 
yürekler yakan kurbana 
gök tanrı da acıyacak; yağ­
murlar boşanacak. Susuzluk 
devam ettikçe her on iki se­
nede bir Gök Tanrı ya kur­
ban vermek âdet oluyor. İki 
hâkan bu uğurda kurban 
ediliyor. Gök tanrı hâlâ mer­
hamet etmiyor; yağmurlar 
boşanmıyor, susuzluk, kıtlık 
devam ediyor.
Büyük hâkan İstemi 
han ın on ikinci yılı bit­
mek üzre; yağmur yok, 
deniz kuruyor. Yurdun üç 
büyük beyi: Günbey, Batı 
bey, Doğubey üç oğulla­
rını Bumin, Bayan, De­
mir i hâkanın otağına gön­
deriyorlar. Hâkanın biri­
cik kızı, türk elinin yıldızı 
Suna ya üç beyzade gönül 
bağlıyor. Ulu hâkanın kur­
ban edilmesi saatinin yak­
laşması bu üç genci yas içinde düşündürüyor. Hele Suna> 
bu acı ile solacak. Suna hıçkırıklarla babasının göğsünde 
titrerken üç bey hâkana geliyorlar: baş bakıcı ile gö­
rüştüklerini, Tanrının hankanı istemediğini, onun yerine 
Türklerin en güzel kızı Suna nın kurumuş bir ırmak 
kenarında kurban edilmesini dilediğini söylüyorlar.
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